












Mérito Militar, desi.gnadh para. premiar servic!.OJ eIiI-
peciB.les.
Dado en Palacio a Bie~ de febrero de mil noveclen-
tOll veintitrés.
fJ MInIstro de la Ouern,
NICB'l'O A:r..c.u.A~oJU. y TottH:D
Vengo en admitir la dimisión que, fundada. en el mal
t'Stado de' su salud, ha. presentado el Gencra.l de brigada.
Don Manuel MarUnez y Garcfa, del mn.ndo da la bri-
Ila.da. de ArtUlerl11. de la. séptima divisJ.ÓlI.







11 Mlnl.tro de lA Ouerra,
Nl'CI.ftO ALCJ.Ll~ZU«ORA y TORRll!
Vengo en disponer que el General de bl'igada, en sI-
tuación do primera. reserva, Don Rkardo Marfn y Ria-
flo, pase B.o la de segunda. reserva, por haber cumplido
01 dIa cinco del corriente mes la. edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil novecientoo diez
J ocho.
DAdo en Palacio a. siete de tebrero de mil novecien-
toe v~ntttrél.
D~TINOS
Ex,cmv. Sr.: El Rey (q. D. g.) b.e. te.nidQ a. bten
disponer que el comandllinte de CabB.l1erla. D. Federico
de Santia,gp y do SantIago, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del General de la primera división
de Caballerfa D. J($Ó Cavalcanti de Alburquerque y
Padiérna, 'Marqués! de Carvakant1.
De real orden lo dLgo a V. E. pare. su conoc1m1ento
y etectos! consiguientes. DIos guarde e. V. E. muchOll
afios. MadrId 7 de febrero de 1923.
.A.r..au.l·Zu4:ou
ALFONSO
!1 Mlnl.tro ele lA Ouerra.
N!O'JITO .ALCJ.Ll~ZU«oU y TolUlJll!
Sefior Capitán general de la. primera. región.
Se41Qt' Interventor civil de Guerre. y Mutna. '1 del. Pro-
tectorado enl Marruecos.
Vengo en disponer que el GeneI1ll de brigada, en si-
tuaci6n de primera reserva., Don Jesé I.obato y Cap-
many, 'Pa.ee 11. la. de segunda rese-rva, por haber cumplido
~ d:l:a dnro del corriente mes la. edad que determinn
la ley da veintinueve de junio de mn noveclento.i diez
'! ocho.
Dll.do en Palacio .. sl.t. de febrero d. mil novecien-
toI n1ntitr61.
ALFONSO
fI Mlnl.tro ele l. Qllerr.,
NJOJI'l'O .A~ou r ToEl:ltBll
-
En oorJ.Iid~6n .. lo lCllicitado por ti Genarl.1 d.
l>~ad.a honorLI'1o, In I1tuac16n d' ruerv.., Don Enri-
que .s_jo '1 Sera.Il.i~ y con arreglo a. lo preceptua.dó
In le. ~ey de diez y nueve de mfl.Y<l. de mU novecientos
yeinte,
V.n¡o ton conceder1. la Gran Cruz de la Orden del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha. tenido a bien
nombrar a,yudante de oampo del General de la. tercera
divisIón de Ca..bal1er1e., D. Julio Ardané.x y Crespo, al
comandante de Intanterla D. Juliá,n Llorente Na.varro,
con destino actualmente en el rea1m1anto de San Ma.r--
cia! m1ro.. 44, debiendo sul'tir electos adminiBtra.t1voa
esta. disposición a. partir de la. reviste. de oom.isario dél
presente mea.
De real orden 10 digo So V. E. rpa.rll. su conocimiento
y electos consiguientes. Dio! gua.rdo 8. V. E. rnuchoe
a.11os. Madrid 7 de febrero de 1928.
ALO!L4·z.u.toU
Seflpl' Cn,pltán general de la sexta. reglón.
Silfl.Qt' Interventor cIvil d. Gu.rn y Marina. y del Pro-
t.Olor'i4Q ••' Marru~. .
Eremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido !lo bie.u
nombrar ayudante de oampo del General <Ül laterce'l'a.
ade febrero de 1l1.11 '--O. O. n\\m. 3Ó
tlivis16n de Ca.baller1a. D. J~110 Ardanaz y Crespo, al [
roma.ndante de Caballer!a D. Feder:íiX> de Santlagp y l1e I
Santiago, que pat' real orden de esta fecha. cesa. en
igual cargo a la. inmediación del General Marqués de
CavaJca.nti.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a 'l'. E. muchos
a1ios. Madrid 7 de febrero de 1923.
ALCALA-ZU{QRA
Seilor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefiores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y 'Marina· y del Protectorado
en Marruecos.
E:remo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<lispone.r que el 'COmandante de Infanterta D. celestino
Naharro Burgos, cese en el cargo de 83udante de cam-
po del General de brigada D. Francisco Artiñano y
Pino, gobernador militar de El Ferrol; nombrando para
substituirle en dicoo cometido, al de igual eIIlpleo y
AI'J:n4, D. Julián Garcla Claver, disponible a'Ctualmente
en la! !primera región y a quien por turno forzoso ro-
rresponde el destino para que se le nombra. con ~glo
al apartado e) del ep!grafe «Ayudantes>, de la base
octava de 1& ley de 29 de junio de 1918.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y electos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
&11os. Madrid 7 de febrero de 1923.
A'LO.U.l.-z.u.:ou
S~t!or Caplt!n general de la. octava reglón.
Sef)?-res Ca:pltán general de la p.Iimera. regl6n e Inter-




OirC1lJt:Jf'. Excmo. Sr.: Vista la. propuesta. hecha por
el Comanda.nte general del Real Cuerpo ~ Guardias
Alaba.rde!'06', el :Rey' (q. D. g.), de acuerdo ('On lo 10-
fo:rmado por el Estado Mayor Central; ha tenido 8.l bien
a'p~ el sI.guiente reglamento de la Escolta. Real.
De real orden lo dtgo a V. E. para BU oonocbnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.1'ios.
Madrid 6 de febrero de 1923.
~tl.or...
Nota..-El regla.mento a que se refiere la precedente
real orden se pu'blicará en la cColecci<5PI Legls1atlva.:..
Sea:lón de Inloterlll
CONCURSOS
Circtr1ar. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso segundo
de la real orQen circular de 8 de julio de 1919 (C. 1.. n1'1-
mero 265), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie el concurso de una. va.cante de jue:z: p€rffifl.-
nente de caU$S que, cOIT€Sf?Ondlendo a coma.ndante da!
Arma de Infanterla, existe en la primera región. Los
a5pira.ntes a ella promoverán sus instancias en el plazo
de ,eiute d!as, a contar' de la fecha. de la publiCtlci6n
de esta real Ol:'den, las que serán cursadas reglamenta.-
riamante ;por el jefe de quien dependan, a la au.toridad
jud:i.~ de la citada. región.
De real orden. lo digo a V. E. 'Para su con~imiento
y demás efectos. Dios guarde !;. V. E. muchos ailas.
Madrid 7 de febrero de 1923.
Set!.Or'...
Excmo. Sr.: En vista. del concurso· anunclado por
real onl.en de 20 dtl diciembre tUtimo (D. O. n1'1m. 200),
para. proveer una. va.ca.nte ~ juez permanente de eIU1-
SM en esa región, al Rey (q. ~.!fi ha' tenido .. bien
desigIl(!l.'I' pa.:ra ocuparla. aa ro ante de InfanteIfa.
D. Juan Rod.r1guez Arrazola, del regimiento .AsIa n1'1-
mero 56.
De ree.l orden 10 digo 8. V. E. par.e. su oonocimiento
y demás efectos. 1J'kle guarde a V. E. muchoo at10lL
Madrid 7 de febrero de 1928.
A.l:.o.u.&.·ZA.uOltl
Seriar Capitán general de la. cua.r$. :regf6n.
Satlor Interventor civil de Guerra. y Ma.rl.u.. '1 del Pro-
tectorado en. Ma.rrueiXle.
LICENCIAS
Excrno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ce-
mandante de Infanterb. D. Franclsm Javier Fcilla. Ol.s.
neros, de la. zona. de La. Cor1l'!1a. n11m. 42, el Re!Y (q. D. &:o)
ha. tenido a. bien con'OOderlle tz:es meses de licencia, por
asu.ntos propIos, para Fr&ncis., Suiza. y Alemania., con
arreglo a. cuanto determinan la3 artículos 47 y 64 de
la.a instrucclones aprobadas por rea;l orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. nllm. 101).
De res.! orden lo digo a. V. E. para. l!'U oonocfmi«1to
Y demás efectos. ~oe gua.rde a V. E. muohos afioe.
Mn.d.rld 6 de febrero de 1928.
REVISTA DE GANADO
Cftrc1/i;m'. Exorno. Sr.: Dispuesto por ree.1 ¡;¡rden de
22 de didembre próximo pasado (D. O. n11rn. 288) que
uno de Jos individuos que de cada reghniento panInllu-
lar de ClIballeI1a. tIene agrega.dos la Sección del Arnl1l.
de la. Escuela Centra.l de TIro sea plaza montada, el Rey(q. D. g.) ha. tenido a. bien diaponer que, en ana.lo¡!a ('un .
lo dl8pouesto en la. real orden de 10 de enero de 1920
(e. L. nllm. 12), se pase revista. enJ la Escuela a.l ¡ana-
do correspondiente, reclamándosele tocl.<ls SU8 deven¡os
y apl1'CaJIldo pa.ra. su su.betltucidn ol crl~rlo q'ue para.
el personal IW sIgue en vIrtud de la, real orden de S de
nctViemboo de 1914 (D. O. m1m. 248).
De ~a.1 orden. lo dlEo a V. E. para su conocimiento
y _d.emá.fI efectoR. DIos ¡uarde Il. V. E. muchos eJioe.




Se1l.or Ca.pitán general de la oota.va. región.
Se11ar Interventor civil de GUaITa y Marina y del Pro--
tecl:orado en Marruecoe. .
VUEL'fAS AL SERVICIO
Etcrno. Sr.: En vista. del certlfica.do de recono-ci·
miento facultativo, sufrido por el teniente coronel de
Infantel1a D. Diego P&gés Selgas, de reemplazo por
enfermo enl esta. regiOn, que V. E. rElmltl6 a. este Mi·
,nlsberlo en 27 del me. pr6ximo puado; y iCOmprobé.n-
dose por dIcho documento que el lntereaado se ha.lla
en condicIones de prestar servicio, el Rey (q. D. l.)
ha. 1:$nlOO a. bien disponer vUelva. a actIv,o, qu«l.ando
.Qigponible en dkha re¡16n. hasta. que le oo:rresponda
Eler colooado, segt1n prereptl1a. la. :real orden de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. n'l1m. 2(9).
De real orden lo d~o a. V. E. 'Para su conOCimiento
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y demé.s efectoG. Dios guarde 8. V. E. mU'Choe anoS.
Madrid 3 de febrero d. 1923.
.A.t.car.A.-ZA.:M:ou
Senor Ca;pitán general de la primera, regi6n.




E.x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la. OOc~ración de aptitud !para el ascenso
al empJeo i·nmediato, cuando por antigüedad les co-
rresponda, hecha por V. E. a favor de los jefes del
Á;rma de C~a Cílmprendid<:-6 en la siguiente rela-
CIón,. que prmCIpIa con D. Antonio G<>nzález Leiva y
terffi!.na con D. César Suárez de Puga, por reunir las
condICiones que mar?an las disposiciones vigen.tes.
De real orden, lo dllgO a V. E. parli su conncimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de febrero de 1928.
A.uaI..a....z..xou
Sebes Capitanes generales de la primera. y sexta re-
¡iones.
~ tp4 Jt6 cfta
TenIente coronel.
D. Antonio Gom:ález Leiva.
Oom~'tee.
D. Bernal'do Almonac1d. de 106 Reyes.
:. Salvador P4I'tillo Belluga.
:. César Suárez de Puga..
Madrid 7 de febrero de 1923.-Alcalá-Zamora.
Semón de IngenIeros
ANTIGÜEDAD
EllC'mO. Sr.: Vista 18, insts"oois. que V. E. curro a
este Ministerio en 27 de jul'lo 11ltimo, pI'OI:OOVide. p<r 01
obrero herrador de 6egunda cLa..c:e, contratado, Santia-
go Sevilla Barrero, oon de&tino en. el Grupo de Inge..
nieroo de Menorea.. en sl1plica de que se le 'COnceda
la antigüed.ad en su empleo de 3 de d!cierribre de 1913,
en Cll'fB. fecha. ingresó en la Comandancia de Arti1!1e1'1a.
de I!fenorca, en lugar de la de 20 de octubre de 1921.,
C'u que figuxa eru el escalafón de los de su clase dol
Cuerpo de I~enieros; considerando que 106 herrado-
res mil:ltares no forman un eueI'lpo l1nioo en el Ejérci·
to, sino que 'ePMtltuyen agrupaciones parcla.l.e8¡ afec-
tas a. cada. uns.' de 18,s Armas o Cuerpos que. necesitan
sus aerv1Jc1oo independientes unas de otras, y regidas
p:n' reglamentos pdVS.t1v06j conslderaIJ.do que la. anti-
güedad g8lllada. en 'Un eecala.f6n cuaJqulera, si bien 61r-
~ para. retiro y demá.s efectos análogos, no ap¡'CfreCha
pant. obtener 00 nQmero de orden preferente en¡ los
otros esca.1ailones, cuando J.os lntereea.dOll, por 'COnve.
nlencias pArticulares, cambien de Arma o Cuerpo~ suoede eru el caso pre&ente, y por ello deben ocon~
eidere.rse, "! lo son de hecho, 'Come de ]:l'rimer ln¡g¡reso,
colocá.ndoseles en la. nueva. sacsJa. en que se les ill'Clu-
ye, con arreglo a. la antigüedad de la techa. del contrA.-
to ~etlnitivo, celebrado en el cuerp,o a. que haya. pasa.-
do, el Rey ('l. D. ~.), de aiC'Uerdo can lo ln!orm.&d.o por
~l Con-se;Jo S'lJ.PlI."emo de Guerra. y Mama; en 22 de en~
1'0 próximo pasado, s-e ha. servido desestimar 1& pati-
cl6n del recunrente, por carecer de ~ho a. 10 \fUe
.eol:lclt&.
De real ord.en lo <UgO El. V. E. para su conocimiento
y demás efectoG. Di06 guarde a V. El. muchos a.fioo.
Madrid 5 de febrero de 1923.
A.l:.alL4-z.u.tma
Sefior Capitán- general de Baleares.
Sef\OT Presidente del Consejo SupTemo de Guerra· y Ma-
r.lua..
CONVOCATORIAS
GiT'/Ylllap-. Excmo. Sr.: Con ail.'Teglo a 10' dispuesto
en el artícuh 4." del :reglamento para. la instrucción
de los mecáni'COS automovilistas afectos a. los servkios
a. cargo del Cue~ de Ingenieros, 8Jprobado por real
ordenfdrcular de 1." de septiembre de 1916 (C. L. nd-
mero 196), el Rey (q. D. g.) se ha servidp dispmier se
anuncie la. primera. convocatoria del afio actual para
asistir a. la escuela. de mecálnicos automovilistas del
Centro Electrotécnioo y de Comunicaciones, con arre-
glo a. las siguientes instrucciones:
Primera. Se abre un concurso para la. 'provisión en
dicha. escuela· de cien plazas de alum~ en~I'e las cla-
ses e individuos-de tmpa del Ejército, a excepción de
las si¡guientes:
a) Voluntarios «aL premio y suOOtitutos de Aflica.
b) Cabos Y soldadOs que 'Cuenten con más da diez y
ocho meses de servicio.
c) Sargentos cuya. profesi6n al ingresar en el ser-
vicio de las Armas no fuese de las se1l.aladae en el re-
glamento para. la. instrucciÓn, ° 9,ue la hubiesen adqui-
rido en aJglln est!~blecimlento milItar una. vez ya. en el
Ejército.
d) Cla.~e9 e individuos ll.cogitbs al co.prtulo XX de
la vigente ley de l"eclutamienta y comprendidos en la.
real orden circular de 29 de enero proximo pasa.<lo
CJ). O. nllm. 23).
Segunda. Las clases e individuos que soliciten asis-
tir a· las escuelas de mecáJnicoo automovilistas debe-
ren, en annon1n. con 10 preceptuado en los artfcul<:lS
sexto y séptimo del reglamen~ ya citado, reunir pre-
cisamente la9 oondlciones ,sl,guientes:
Conducta inte.chable.
Robu6tez, conGtitución y aptitudes ffsitas especiales
para el servicio de autom6vHes, las cuales serálll a.pre-
ciadas mediante re-conocimiento efectuado por el médi-
co de la unidad & que perte:r;¡ezca el interesado, quien
examlmará con lporeferencia la visión, que ha. de ser
la normal en ambos ojos, sin grado alguno de mJop:l:a
ni daJ.roniamo, y reepecto al temperamento no deberá
existir predomlnacl6n del s.!stema nervioso.
Pooeer una de las protesiones u oftdos que por el
orden de preferen'Cia se anotan a continuac16n:
lo" Perito mecánico electricista..
2.0 Mecáni'CO y conductor de automóViles.
3." Ajustador me-cánico.




8." O:>nstructor de 'Carrocer1as, ebani6ta.
9.0 Pintor de carruajes, guaI'ne-cedor de coche6.
10. Vulcanizador.
Tercera. Las instancias de los 6Olidtantes, escritas
de ElU puno 'Y letra, cursadas por conducto legal regla·
meo.tarlq, y a.comp.s.t1adas de 'las copia.s de 18.8 filiado-
nes, hojas de ocastl¡gps y cua.nitQe documentos y certifi-
cados se consideren oportunos para ecI"edite.r loa co-
noolmlentos y a.ptitudes de aquéUos, deberá.n halllll'Be
efll este Ministerio l?!ti el plazo de treinta. cUu, a partir
de la tocha de la. publlcaci6n de esta. real orden, segan
dlRpone el artt'Culo qui·nto del reglamento antes citado.
Cuarta, LoR qt.H! rel'ru/ten flprob!l.dOll POdrán ser des-
tina.d(}ll a h'lA deRtaca.mentoe que dicho Centro tiene en
AtT1ca. e :üllas, cuando as1 convenga al servicio y pa.ra
campIetar el aprendizaje.
De real orden 10 d!lgo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dioe guarde a. V. E. much08 at1os.
Madrid 5 de febrero de 1928.
A,WA.Ll..zu.:ou
&;tíor...
8 de febrero de 1923 D. O. núm. 30
Relación que Be cita.
JUSTICIA
Sentón de JustltIn ~ Asuntos genernles
liBe; LA MEN'roS
Ciri'uJaq·. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán
genelal de la tercera regi6n de 9 .de noviembre l1ltí-
mo, relativo a si los illdividuus acogidas al cap1tulo XX
de la vigente ley de reclutamiento que s€B¡1l abogados
pueden ejercer su profesi6n como defensores a·nte los
l'ribunales militares, con arreglo a la. real orden de
12 de julio de 1917 (C. L. nl1m. 140); teniendo (:11
cuenta que los defensores militares deben ser jefes u
ofi'Ciales, segl1n previene el CXidigo de Justicia militar,
por e:l:i.girlo as! la disciplina militar" sin que en ca...:;o
alguno puedan serlo las cla;;es e i.ndividuos de tropa,
S denu·o del Ejérdto sólo este carácter pueden tene!'
105; individuos en primera situaci6n de servicio activo,
el Rev (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Cc.llséjo :::;upremo de Guerra y Marina., se ha servido
re501w1' que la citada real orden de 12 de julio de 1917
quede aclarada en el sentido de que la autorizaci6n
que la misma ('Oncede sólo se :l.'e.l.iere a los Tribunales
civiles, puesto que en los militares no pueden actuar
canlO defensores lc.s indiYiduos J' clas~ de tropa 011
pl1imera. situaci6n de servicio activo, sean o no acogi-
dos a 108 beneficios del capUulo XX de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiell'to
y demás efectos. cDios gijarde a V. E. muchos Blios.
Madrid 6 de !ebrero de 1923.
SeccIón de SanIdad MUltar
Seriores Capitanes ~nerales de la primera, segun,la,




D. Antonio Velázquez Amézaga.
Farma.eéut1c08 ae¡und<ll
D. Je91ls Garcfa Caldel' Smih.
:» Mariano MarUnez castilla.
:» Umstantino Abia Zurita.
:» Carlos UlibaITl Rublo.
:» Juan Salvat Bové.
:» Manuel Ppmal'e9 Sáncnez,'Hojas.
Mad..rid 6 de febI'ero de 19Z3.-Alcalú·Zumorll.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) se ha serrido
confirmar la declaraci6n de aptitud para el aseen-
Sf> al empleo inmediato, cuando por alitigüedad les
'Cor't'E'~nda, hecha por V. E. del jefe :r oficiales far-
m8.O§uticos 'COmprendidos en la sigui('nte relaci6n. que
principia. con D. Antonio \'elázquez Amézaga :r termi-
ne. con D. Manuel Pomareg Sánchez-Rojas, por estar
en el primer tel'Cio de la plB¡ntilla de su escala y re-
unir lll.<; 'COndiciones reglamentarias.
De real orden. 10 digo a Y. E. para su conocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrero de 1923.
ALCALA.-Zo!OIU
CONDECORACIONEH
Excmo. Sr.: Vista la instnndll- que V. E. cUI'S6 a
este ·Mlnis1crio ron C'$e.rito de 22 dI' dieiC'l1lhre 01·
tima, promovida. 'Por el .capitán de InfunleJ'ía (E. n.),
con destino en la demarcación de rC'sdrva de esa pla-
za ntlm. 74 D. Francisco LOpez Gonzftlez, en sOpli:-a
de autorización para usar FObre el 'uniforme la meda-
lla de oro de la CrllJZ Hoja Espanola, y aCI'edllalld(1 hn..
Huse en pr.Gesi(5n de la misma, rl Roey (r¡. D. ( g.), de
acuerdo con· lo informado por la Asamhlra Suprema
de dicha. A!l()('lación, ha tenido a bien acreder a lo so.
licitado por el recurrente, ron arreglo a lo dis'[lu('stn
en la oplrescrlrpc16n cua.rta. de la real orden drculf\l' d(~
26 de septiembre de 1899 (C. L. nOm. 183).
De real orden, lo dilgo a V. E. para su conocirniC'llto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muci.-.os atks.
Madrid 6 de febrero de 1923. .
ALCALA.-ZAMORA
S'-'t1or Capitán general de la Í'C'xtl:/, :n!gi6n.
Excmo. Sr.: Vista la lnstancil1l promovida en 18 tlel
mes pl'Úxim~ pasado IK)]' D. Antonio Comnel Velázr¡uez.
domiciliado acC'ldl'lIlalrnC'nte ('n csta Corte, calle de
Sanl!L 'l'l'1'l'Sn. nGms, 2 y 4, as.!'}irante ('on cj('l'echo a in-
g'l'(,s() en el ('UC1]JO Jurídico militar, ('n ~plka de qUl'
s!' lIloct i fiq tI<' el ¡'Pglll mento dI' oposiciones 11. i ngrrso en
dicho ('lIcqJO, pn C'I sentido d!' qllo JDI; prácticas mili·
ta¡'es que Ilan de IlIlC'('I' h~ cjlle ingJ'('sen pueda,ll Ve'-
l'iliearsC' '~~ln l}rl'fe!'('IH:ia en In plaza en quc resid/\. 1,1
uspil'!lIlte ingl'(,slldo, si en dla hubiel'u, guarniciÓn, .V
<¡ut' a falta (l!- esa circunstancía. se lleven. a e!e(·W ~n
t'l lugar 11 donde fu('se destinado' ('1 nucm teniente au·
ditor; teniendo C'n puontn. que no pxisten fundamen-
ros¡ qUf' justifiqnen Ilj c'onvJcne al servido la reformR
ell'l art.kulo 27 del ('!tado I'f'glam('nto de 7 de mayo (le
1\321 (C'. Io. nÜm. 160), el Rey ('l. D. g.) se ha sNvi<1o
elcil('stimar 11\. peticiÓn dC'1 rpcurJ'C'nie.
De rC'a1 orden lo dilgo fl. V. E. }>l1l'a SIl conocimiento
y demas cfC'ctos. Dios guarde a V. E. muchos all.os.
Madrid 6 ele fE'rn"C!'(l de 1923.
,
Sl"!'lor Cl\.pitán genera 1 de JI! primera r~gión.
MATRIMONIo!
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por >el ve·
terinario segundo D. José Virg68 Aguila,r, ron desti.
no t'n el 16.0 regimiento de ArtiUert81 llgera, el R~y
(q. D. ¡g.), de acuerdo con 10 in,formado pnr eso GOIl'
sejo SUpremo ('n 24 de Ponero pr6xill'J() TlMMIo, S~- 1'",
!!IeI"Vido concedarle llct1ncJll. palrl'L mntrl\(\l' mlltrjnwn!o'
ron dot1a Aracell Ortlz Remin.
De rea.l orden lo dlgtl a V. E. l11!.rll su cOJ)<Y'lmleutrl
'Y d~mb efectoR. Dio! guarde ll. V. E, ll11lC'hos nflo~.
Mltdrld 6 de fehN!no dI! 1923.
ALOALA.-ZAMORA
R&f1or Presidenlte del Consejo S.l~premo de Guen/l.. y
MarlnL .
S.r¡úr Cl.pitál'l ,.neral d. la. ~tirnll. 1"~6n.
Sectl6n de Instruccl6n, Reclutnmlenl,
vCueruos diversos
ACADEMrIAR
F:lrmo. Rr.: 'v'j~t. la. inlltl.ncia. promovida pl'\t' \"1
alumno de 11\. A.cademill de Infll.nteJ1a D. Iou!! Tejedor
Reguero, en a11'p-llcll. d/\ que le !lea conrroldll. la ~ara.·
dOn de (lleho Clentro ele' ense!'lan?a, y teniendo en cuen-
tll.· el consontlmlento paterno que acampana, el Rey
«J. D. g.) ha tenido' R. biel': lllOCeder 11. la petición d~l
l'ecurrentfl, de eontc:rmidad con Jo prevenido en el Itr-
-Uculo 92 del vigente re¡glamento de A.cll.deroiM mili·
táres, aprobado por rea1clt'creto de 27 d. octub¡:. (l-
.1~97. (C. L. n1l;t;n.· 2M). . . _
De r~ll.l ord61l lo dilio 1\, V. E. 'pHa Sll' oonodmíefit.o
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y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos e.fio¡¡.
Madrid 5 de febrero d. 19:¡S.
.AJJJ.AL.A.-ZA:M:OIU.
Sefior Capitá<n general de la primera región.
Sefior Director de la Academia de Infanteria.
CONCURSOS
Oir~ula1·. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lQ que preceptúan el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L..núm. 109), real orden circular de. 21 de
mayo de 1921: (D. O. núm. 111) y demás dispnsiciones
vi!entes, una plaza de teniente de Infantería ayudan-
te de profesor en la Eocuela central de Gimnasia, que
ha de desempeñar las suplencias de' estudio crítico del
reglamento de gimnasia, descripción de movimientos y
actitudes y gimnasia práctica, el Rey (q. D. ¡g.) ha te-
nido a bien disponer se celebre el correspondiente con-
curso. Los que deseen tomar parte en él, promoverán
sus instancias en el plazo de un mes, a contar desde
la· fecha de lA. publicación de esta disi)osición, acompa-
riadas de las copias íntegras <4l las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán cursadas directamente a este
Mi·nisterio por los primeros jefes. de los cuerpos o de-
pendenlCias, como previene la real orden. lCircular de
12 de ma:rzo de 1912 (C. L. nl1m. 56), en la intelif'en-
cía de que las ·instandas que no hayaD tenido entra-
da. en este Centro dentro del quinto illa. después ud
plazo s<,fl.alndo. S{' tendrán por no recibidas; consigna a-
do los que se hallen sirviendo en Africa si tienen cum-
plido el ti('mpo de obligatoria permanencia <'n dicho
t('rri torio.
De real ordell 10 d~ a V. E. par!! su eonocimiüllto
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos anos.




Excmo. 1)1'.: Conforme 'Con Jo propuesto por el Di-
redor de Jos Col('giof' de Carabineros, el Rey (qua
Dios guarde) ha tenido a bien disponer Que' el capi-
tán de ('se Ctl('rpo D. Valen~n Vi1laverd~ Garda, pro-
movido a dicho empleo por real orden \:le 8 del mes·
pll5ximo pasado (D. O. nl1m. 5), (:ontin(1e prestando sus
servi{'ios 'Como pro.:fesor, en wmisión, en 'lOo'! expreslt-
dos Q¡lcgijJs hasta la termínad.6n de los exámenes ex"
traordinario.<; c!('l próximo mes de septiembre, de con-
formidad con lo prevenido ('n el articulo. 22 del real
decrcto do 1.0 de junio Ide 1911 (C. L. ul1m. 109).
Do real orden. lo dilgo a. V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'!Ot!.
Madrid 6 de fehrero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Seflor Director ,gcnc¡'al de Carabineros.
SctIDres Capitám general de la primera regiOn e Inter-




;Hum-. &:'.: O>nfol'InO ~h ~ ~,...... ,tIi' ~ ~­
rector de la, Academia de Intendencia, $1 l'leJ (que
Dios guarde) ha tenido a. bien coneeder derecho al uso
del distintivo del <Profesorado> al ('(}manda nt9 don
Manuel Macras Abellano, profesor de dicho Centro d.
enseñanza, en lvirtud de 10 preceptuado en el real de-
creto de 24 de marzo de 1915 (C. L. n<l1m. 28) y real
orden cirocular de 31 de marzo de ·1920 (D. O. nüme-
1'0 75).
De real orden lo dÍ@) 1. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda a V. E. muchos afio¡¡.
Madrid 6 de febrero de 1923.
Señor Capitán general de la '~éptima re¡i6n.
Sefior Director de la Academia de I,ntendencia.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: v1stas las instancias cursadas a este
Ministerio par el Director de la Escuela Central de
Gimnasia, promovidas por los alumnos de dicho centro
de ensefianza soldados Felipe Ortega Espeja, del se-
gundo regimiento de Artillel1a pesada, y Esteban Mar-
tlnez .Ma.rt!n, de la Comandancia de ArtiUerla de Fe-
rrol, en st1plicw de que les sea concedida la separa-
ci6n de la mencipnada Escuela, por motiv08 de salud,
el R<'y (q. D. g.) ha tenido a. bien acceder' ll. la peti-
dún de los recurrentes.
Do real ordcll 10 d~ a V. E. para su conocimiento
y demás efrctos. Dios guarde a. V. E. muchos an.)S.
MlIdrld 6 de febrero de 1923.
• ALOJ.L.l-Zü.!ORA
Setlor Capitán general de la primera región.
Se!'iores Capitán general de la. octalVa regi6n, Int('r·
ventor civil de Guerra. y Marina y df:t Protectorado
en Mnrruec('J!! v Di,rector d(' la Escuela ('of'ntrll1 dfo
Gimnasia. .
SUELDOS, HABER'ES y GRATIFICACIONlIS
Ex(:mo. Sr.: El Rey (q. J). g.) se he. servido conce-
der 'a los oficiales de Cara.bineros comprendidos en la
siguiente relación, que -comienza con D. Rafael Cabre-
r~ Castro y termina. 'COn D. Antonio GH Jiménez, 11\
gratificación anual de efectividad .correspondiente a
quinquenios y anualidndes que en dicha relaci6n ~e
eX,presa, ;I?Of' reunir las condiciones que determina. la
ley <le 8 de julÍP de 1921 (Do O. nl1m. 150), percibién-
dola. a pBlI'tir de l8f fOC'ha que a cada. uno se le seflala.
De real orden 10 dj¡go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de febrero de 1923.
ALCÁLi-Z.t:M:OU
Sefl.or Director general de Carabineros.
~on()r Interventor civil de Guerra y Mari·na. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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-g.o ~ Afias de Pecha en qne ha de empeu.r el daenao
Pesetas .. '" 0.", electivi- Alias de Afias dt~.;. ,.,. oficial servicief:¡= dad~
-----
,D. Rafael Cabrera Castro •.•.•••... 1.200 2 2 » 25 » 1 enero 1923.
:t José lribarren Fernández .•..•••• 1 200 2 2 » 25 » ldem.
:t Domingo Parada Pérez••••• '" 1.200 2 2 » 25 » Idero.
Capitánes ••• ' » José Oseira Pita .....••••.•••... 1.100 2 1 » 24 :t 1 julio 1922.I :t Gracian Palacios Yuste ..•••...• 1.000 2 ) 10 :t :t .
» Francisco Bollero Rodrigo .•.•••• 1.000 2 » 10 ,. ,.
» Pedro Rufo Remedios ••••.•••.• 1.000 2 » 10 » »
i » Vicencio de. la Orden Parra •.•.•• 1.400 2 4 » » 34
1 » Rafael Sotillos Laviña ...•....•.• 1.300 2 3 » » 33
» Manuel Hernández Rodríguez ..•. 1.200 2 2 » » 32
:t Francisco Guerrero Pereíra . • • .• ' 1.100 2 1 ,. » ::H
» Benito Tesón Ramos••.•••.• .. 1.100 2 1 J » 31 1 enero de 1923.
Tenientes .•• » Francisco Vicente Fernández .... 1.100 2 J :t :t 31
» Francisco Corredera Robledo 1.100 2 1 » :t 31
» José Arizcuren Franco ••••. ,. . .. 1 000 2 .. :t :t 30
» Ramón Navarro Rodríguez ••.••• 500 1 » . » » 25
» Orendo Corchete Oarda .••••••• 500 1 » » » 25
» Enrique MartIn Ro1ríguez •.••... 500 1 » 5 » »l» \úcente Martínez G6mez .•.•.
"
1.200 :! 2 » » 32
"A1f~rece5.... »Simón X,ázquc:z..Vázquez. . ..••. 1 100 2 1 » » 31 1 diciembre 1922.
,. José Nuntz Nuntz ••..•••.•••• l.01lO 2 » ,. » 30 Idem.
,. Antonio Oil Jiménez .•••..••.•• 1.000 2 • » » 30 1 octubre 1922.¡
. ~ .
IntendencIa General Militar
Exento. SI'.: El H"'y (q. D. g.) !'e ha senitlo con·
ceder el empIco l'.uJle¡·iol' inmediato nI teniente y alf&
Ile7. de Intendencia. (J<:. R.) D. PeJi[)€' MarUn Mal't1n,
de la primera Comandanda, y D. Alejandro Mal'Hn
EscriballC\ de ~ la octllVIl, respectivamentc, por sel' l()s
más antigtlf).~ de sus escalas fOn condicioncs de obtener·
le, &Sigllándosclc.~ en el qu.e se !t's {:onflerc la antigüe-
da.d de 30 de enero 'P'T'Óximo pasado.
Do real orden lo (li[(fo a V..K Ilal'll su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde n. V. E. mlH:hos afios.
Madrid 6 de fchrem eJc 1923.
A.u:w:..t-Zo.s:OlU
Sefll)I' Capitán ¡generab de la quinta. región.
ASCENSUS
-------_~J' ----
p¡u;ar!o, promovida por el ¡¡urgento de le. quinta lJo...
mondanda de tro'P·as de Int€'ndencla E1euterio Rair:t-
guez dl'l Brio, cn sl1pliea de rectificación de la feche.
de antigüedad en su empleo; y teniendo en euenta.
que ha tranS(;urrido con elees<? e~ plazo que setlalan
la real orden circular de 13 de Jumo -de 1881 (C. L. n11-
mero 272) y el reglamento de 26 de abril do 1890
(C. L. ·Mlm. '120), el Rey (q. D. g.) se ha servido de&-
ct;timnr la petición del recurrente, por carceer de de-
recho a Jo que' oollclta. .
~ real orden lo di(go a V. E. 'Para su conociniJento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos Atioa.
Madrid 6 de febrero de 1923.
ALcJ.LA-ZA.:M:oRA
Srflores Capitancs geneJ'ales de In< primera y octava
regiones.
Scl'ior Intel'vent(,r civil do Guerra y ·Mari'nn. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EX<lmo. Sr.: Vista la 'instancia que V. E. cursó u.
~ste Mi niRterio (:011 su e.scrito de 1fi de enero pr6ximo
pRsado, promovida por e! alfól'c;,: (E. Ro) de Jo. 'Primo·
1'80 Comandancia (lo tI·opos do Intendoncio. D. Rrgino
Puehlo.· Argent.a, en Rl1pJk.a de que Re le eonccdR el 11.50-
r"enF(.) aL empleo ínme(flato, el Rny (c¡. D..g.) , en ano.·
log1a <con lo resucIto pl'\I' rr.nl orden de 20 de diclem-
hro de 1921 (D. O. nam. 28fi) , f;C ha RN'Yido dosest1-
mnr la petición del intel'csorlo, POl' oarecer de dere-
cho 11" lo que lloll<'dta. .
De real orden lo dl¡go o. V. E. paro ~t1 conodmlcnto
y demlÍ.!l ~fccto¡;. Dlo¡; A'lInrtle a V. E. mllchoR anos.
Madrid 6 de fubrono ele 192:1.
AL<lÁU-Z4MOlU
Set!ol' CnplUlll grnera! de la [)l'i1IlCl'l1, l'cgi61l.
OONCURSOO
Otrc'ular. Excmo. Sr.: Para ¡proveer, con arreglo a
lQ que precep'lll1a el real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. nl1m.244), en su a.rt1culo 3.° y apartado b), una
plaza de teniente 'de Intendencia, ofielal de labores de
la Fábrica. militar de Subsistencias de Manzanares, va-
cante en dicho estaolecimiento, el Re¡y (q. D. g.) he.
tenido a bien disponer Ee celebre el correspondiente
concurso. Los quo deseen toma.n parte en ér promove-
rán sU!> instancias en el término de veinte d!asl a. par·
tir de la fecha. de la ¡publicadM de esta reaJ. arden,
las que., acompaf1adas de coplas de sus hojas de servi-
dos. y do hochos, serán cursa.d.e.s dIrecta.mente a. este
Ministerio :por los prirnetU'i jefes de loe cuerpo!' o de·
pcndencill.R respectivos, dentro del indicado pls.zo.
De real orden 10 digo s. V. E. para eu conocimiento
y demás ernetos. Dios p:'llarde El. V. E. muchoe atice.





Ex-cmo. Sr.: Vista la instanciaquEl V. E. cursó a
e!te 'M'inís.terio 100n su escriúo de 11 de enero pr6ximo
Excmo. Sr.: Vista la irrstanci1. que V. E. curSó a
este Ministerio en 16 del m~ próximo !pa.sado, promo-
vida por el teniente coronel del sexto regimiento de Ar·
tílIer1a lig&ra. D. LeopoMo S!l.·Igado Alpanseque, en td-
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pli.cll, de que su hijo, el soldado voluntario de la Co-
mR.l1dAl.ncia di tropaR da Intendencia de Melilla D. En-
riqu. Sa.l¡jlldo ~nAndet de Villa-Abrille, sea trasla-
diodo $1 la tercera Comandancia, el Rey (q. 13. g.), de
acuertl.o ron ~ prevenido en el artIculo 431 del regla-
mento para le. ejecución de la vigente ley de recluta-
miento, se ha i*'rvido desestimar la petidón del recu-
rrente, ;pOl' carecer de derecho a lo que solicita.
l)Q real orden lo d~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g"uarde a V. E. muchos año:".
Madrid (} de febrerp de 1923.
Sefior Capitán generaJ de la. tercNa regi6n.
DISPONIBLES
E:remo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S€ ha S(;rvido dis-
poner que el coronel de Intendencia D. segundo Sar-
miento González, cese en el cargo de director de la
Fábrica. militar de subsistencias de Zaragoza, quedando
d1spcmible en esa. regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dilmáil efectos. Dios ¡uarde a V. E. muclJ.os a11~.
Madrid 7 de febrero de 1923.
AWALA.-ZA:1.J.o1lA
Sen<Jr Capitá.n general de la quinta regi6n.
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
M.ATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tán de Intendencia. D. José Safludo de Madrazo y Ss-
:re.1egui, con destino en la. Comanda.ncia. de tropas de
Intendencia de Ceuta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo intormado par ese Consl:'jo Supremo en 15 de
enero pr6xiroo pasado, se ha scrvido concederle licen-
cia. pa,ra. contraer matrimonio con dotiaMa:r1/l. del Pa-
trocinio Forment!n del Ca.llejo.
De real orden lo digo a V. E. pa.r8 su conocimiento
, 1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
M¡clrid (3 de febrero. de 1923.
ALO.lLA-ZUrolU
SElftcxr Pres.idente del Q:msejo Stl!Premo de Guerra. y
Marina.
Serior Comandante g&neral de Cauta.
Seccl6n de Intervención
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que los oficiales primeros del Cuerpo de In·
tervención militar D. Cándido Rodrtguez '!'rujillo y don
Anre1 Labra Martfnez, que fueron destinados en oo·
mia16n a. las oficinas de la. InterveIl>Ci61}, militar de Ceu-
ta por! reaJ orden da 81 de julio de 1922 (D. O. nl1me·
ro 170), cesen en dlcha comisiOno debiollQo incorporar·
Be con toda. urgenCifl EL sus destinos de p1ant1lla, p01'
exigirlo as1 1u, nooesidades de~ servicio.
De ree.l crd.en 10 d\jgo a. V. E. 'Para su concdmiento
"1 _demé.s efectos. Dios guarde a V. E. mueMS afl.08.
Ma.drid 7 de febrero de 1928.
Auw..1·Zu,t01lJ,
8ef1ores Coma,ndante general de Ceuta y Subsecretario
de este Ministerio.
Set\o1.' Interventor civil de Guerra y Marina y del PrO.
tectorado en' Marruecos.
DISPOSICIONES
de la ~b6eeretarf8 '! Secciones de este IUDlstfJrlo
'! de las Dependencias centrales
Sección de Cabnlleftn
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
lla senido disponer que loo soldados Francisco Querol
Niubo, del li~gilll;iento Gazadores de Tetuán, 17.0' de Ca-
ballería, y Miguel Sánchez Migallaon, de Húsares
úe Pa.vía, 20.0 de la misma Arma, pasen de'tiilMos a.
la Escuela de Equitación Militar. Al nrismo tieIll!lO se
ha sen'ido también disponer que por los regimientos
que a continua~i6n se relacionan, 's(; designe el número
de soldados que se indica, con destino a la. plantilla de
la referida Escuela, verificándose. la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisario. .
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 6 de f'"
brero de 1923.
El Jefe de la Sección.
P.I.
losa Alvarez de Sotom«yor
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, ~
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. y séptima. re-
giones e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Pr'Otectorado en Marruecoo.
R8if1:Lcit1n que Be cita.
Hegimiento Lanceros del Rey.......... 3
Iclem de ViIlaviciosa. • .• • • • . . • • . . • • . . • • 5
Idem de S!lb'UlltO. • ••••••••••••••••••• 4.
Idero de Dragon€!! de Montesa.......... 1
Idem¡ id. de Numancia. • 2
Idem: de cazadores Alrnansa • •.•••• • • 4-
Idem de Te.lavera. • •...••.....••••••• 4
Idem de Albuera. • 1)
Iclem de Tetuán. • •.•.••.•••••..•••••• 1
Idero de Castillejos • 1)
Idem de HllS8.rP"s de la Princesa...... 2
I<tero de Pavfa . ... . • . . . • • • • • •. . . . • • 8
Idero de Cazadores Alfonso XII........ 8
Idellll de Victoria Eugenia............. 5,
Idem de Alfonso XIII • ..........••.• 1
Total ..••...•••.••• 48
Madrid 6 de febrero de 1923.-Alvarez de SiJtomayor.
Clrenlar. El Excmo. Se1'l.or Ministro de la GU~ se
ha servido disponer que el destino a la Escuela Supe-
ríor de Guerm del soldado del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Cabal1e:r1a., Joaqu1n Alonso Ortega., he--
cho por circular de esta. Secci6n de fecha 30 de enero
próximo pe.sa.do (D. O. nl1m. 24), quede sin efecto, sien-
do destinados a la misma. en vaca.nte que existen los
<1e los regim.1entos IAnceros de Borb6n y H11"ares de
la. Princesa, re8,PeCtivamente, Gabino Rodnguez BaITi05
.1 Jul1án Oa.rrasco. Al mismo tierrupo l!e ha.- servido tam-
bién dJsponer que por los regimientos que a continua-
ci6n se relacionan, se designe el n11.mero de soldado!
que se indica, con destino a. Jil. plantilla de 1'El. referida.
Escuüla, verificándose la correspondiente alta y baja. en
la pr6xima. revista. de oom1sa.r1o.
DiOA guarde El. V... muchos ~oe. Madrid 6 de fe-
brero de 1928.
!1 Jefe de la Seccl6n,
P. l.
fosé Alvare:c de Sotomayor
8eI1or...
ExcmOB. Sef10ree Capitanee genera1€S de la primera, cU8.!'-
1ta., sexta y octava. regiones e Iute] ventor civil de
Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
8 de febrero de 1923 D. O. niUn. 30
:r..mi.nto .e Lt.n..ros Espatlf. . 2
l".m te DX'a¡on'lll de :f,{ont~ • •• •• • 1
ldtm ca Cu-.d.o~ ..illO:tlllO XIII..... . • • S
Id&In. d. Gallc1~ • • •••••••.••••.••••• S
14em de Mma.~. • . • •• • • • • •• • ~
Ia.~ d. ~tr&T~ • ,.~ ••••••••••••••• 4
'.retal. , 11 .. • 17
Madrid ti lit t.l::M:'t.l'O do.- 19n-.A.l:'lare2 de &:>tomayor.
Cir<nLlar. El E:rerno. Seliar Ministro de la Guerra se
l:w. servidn disponer que el destino a la euarta Sección
u ],¡¡, :i:scuela. Central de Tiro del Ejército del solda-
do del re¡imiento Dral'OllElS de Montesa, décimo de Ca-
bIlJl.rr!l, Marcelino Arroyo .Maroto, hecho por circular
Q. ~ ~iGn de f~a BO d.. ~ne.m pl'Oximo p.ll.Sado
(D. O. ntlm. 24.,), quede Idn erecto, ocl.q>"ndo la. va.ca.n-
t. d. ~te individuo •• la. ~ncionada. Escual.. el: ..el
d. Dra.¡onei d. Numancia, 11.· d. la. miaml<. Arma,
~uel Tejerina Fern',ndM. Al mismo tienrpo ~ h3.
servido tlI.mbi{¡n dig,poner que para ocupar otra. va.ca.n-
t. de toldado qUe etiste en dicha. i:¡¡cu~l& deii¡ll4~ el
ra!erido re¡imiento d. Numwcla. otro ¡¡old.ido; veri-
ficándose 11<. rorrespondiente alta. y baja ~n la pl'Orima
revista de oomisario.
Dios ¡uarde a V... muchos atlos. Madrid 6 de fe.
bNro de 1923.
El Jete de la Sección,
P. I.
loS¿ Alvara de Sotomayor
Se!1ar_.
ExcInQS. Señores Capitanes ¡enel-ales de la primera y
cuarta regiones.
